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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Revista de inspección de buques.—Orden de 18 de agosto
de 1954 relativa a dicha revista.—Página 1.350.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 18 de agosto de 1954 por la que se
dispone quede a las órdenes del Capitán General del De
partam.ento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Ca
pitán de Fragata de la Escala de Tierra D. César Lora
Luis.—Página 1.350.
Otra de 18 de agosto de 1954 por la que se dispone em
barque en el cañonero Vasco Núñez de Balboa el Alfé
rez de Navío D. Carlos Vila Miranda.—Página 1.350.
Otra de 18 de agosto de 1954 por la que se dispone pase
destinado como Inspector de Máquinas del Arsenal de
Cartagena el Teniente Coronel de Máquinas D. Adolfo
Saura Rodríguez.—Página 1.350.
Otra de 18 de agosto de 1954 por la que se dispone embarque
en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano el Capitán
Médico D. Rafael Ximénez de Enciso y Fernández-Treglia.
Página 1.350.
Otra de 18 de agosto de 1954 por la que se dispone pase
destinado al Hospital del Departamento Marítimo de Car
tagena el Teniente de Sanidad D. Francisco Cavilla Vi
llanueva.—Página 1.350.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Autorización para contraer matrimonio.—Orden de 18 de
agosto de 1954 por la que se concede autorización para
contraer matrimonio al Teniente de Infantería de Ma
rina D. Mariano Piñeiro Alonso.—Páginas 1.350 y 1.351.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 18 de agosto de 1954 por la que se
dispone cambio de destinos de los Brigadas de Infantería
de Marina D. Manuel Vázquez Mendoza y D. José A. Mu
ñoz Sánchez.—Página 1.351.
Bandas de Música.— Destinos.—Orden de 18 de agosto
de 1954 por la que se dispone pasen a los destinos que
se indican los Músicos de segunda clase D. Francisco
Miranda Redondo y D. Gregorio García Izquierdo.—Pá
gina 1.351.
TROPA
Bajas.—Orden de 18 de agosto de 1954 por la que se aprue
ban las bajas en activo del personal de las distintas Cla
ses de Tropa que se relacionan.—Páginas 1.351 y 1.352,
REQUISITORIAS
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oilap.mi\Tme
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE ' LA ARMADA
- Revista de inspección de buques.—Para cumplimentar el Reglamento Próvisional del "Régimen Orgánico Interior de las Estaciones de Radio de la
Armada", que señala la obligatoriedad de llevar a:
día los "Libros Historial de todo el Material de
Transmisiones" y el "Libro de Baterías", vengo en.disponer lo siguiente :
En el apartado A) Documentos de los estados de
revista de Inspección declarados reglamentarios porOrden Ministerial de 20 de septiembre de 1927, seharán constar con el número 32 el "Libro Historial
de todo el Material de Transmisiones" y con el nú
mero 33 el "Libro de Baterías".
Madrid, 18 de agosto de 1954.







Destinos.—Se dispone que el Capitán de Fragata
de la Escala de Tierra del Cuerpo General de la
Armada D. César Lora Luis cese en el Estado Ma
yor del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo y quede a las órdenes del Capitán General
de dicho Departamento.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 18 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Alférez de Navío D. Carlos
Vila Miranda cese en el buque-tanque Plutón y em
barque en el cañonero Vasco Núñez de Balboa.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 18 de agosto de 1954.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Coman
dante General de la Base Naval de Canarias y
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el Teniente Coronel deMáquinas D. Adolfo Saura Rodríguez, cese en suactual destino y pase a desempeñar el de Inspectorde Máquinas del Arsenal de Cartagena.Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 18 de agosto de 1954.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe delServicio de Personal, General Inspector del Cuer
po de Máquinas y General Jefe del Servicio de
Máquinas.
Se dispone que el Capitán Médico D. Rafael
Ximélez de Enciso y Fernández-Treglia cese en el
destino que tiene conferido en la Base Naval de Ca
narias, Fuerzas de Infantería de Marina, y embarque
en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 18 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General • del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Inspector General del Cuerpode 'Sanidad de la Armada y Generales Jefes Su
perior de Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
Cesa en el Hospital del Departamento Marí
timo de Cádiz y pasa destinado al de Cartagena
el Teniente de Sanidad D. Francisco Cavilla Villa
nueva.—Voluntario.
Madrid, 18 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz. Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal, Inspector
General del Cuerpo de Sanidad de la Armada y
Generales Jefes Superior de Contabilidad y del
Servicio de Sanidad.
Sres. ...
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos 'Patentados.
Autorización para contraer matrimonio. Con
arreglo a lo establecido en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 160), se concede autorización
para contraer matrimonio con la señorita María de
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las Mercedes García Martín al Teniente de Infan
tería de Marina D. Mariano Piñeiro Alonso.
Madrid, 18 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo e Inspector
General de Infantería de Marina.
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la resolución adoptada por
el Almirante Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, al disponer el cambio de destino de
los Brigadas de Infantería de Marina que a conti
nuación se expresan :
D. Manuel Vázquez Mendoza.—De la. Escuela de
Suboficiales, al Tercio del Sur.
D. José A. Muñoz Sánchez.—Del Tercio del Sur,
a la Escuela de Suboficiales.
Madrid, 18 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz e Inspector Gene
ral de Infantería de Marina.
Bandas de Música.—Destinos.— Se dispone que
los Músicos de segunda clase que a continuación se
relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a 41
ocupar los que se expresan :
D. Francisco Miranda Redondo.—De la Flota.
al Tercio de Baleares.—Forzoso a efectos adminis
trativos.
D. Gregorio García Izquierdo.—Del Tercio de Ba
leares, a la Flota.—Forzoso a todos los efectos.
Madrid, 18 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Comandantes Genera
les de la Base Naval de Baleares y de la Flota
e Inspector General de Infantería de Marina. ,
o
Tropa.
.Bajas.—Se aprueban las bajas en activo del per
sonal de las distintas Clases de Tropa que a conti
nuación se relacionan, ocurridas en las fechas y por
las causas que al frente de cada uno se expresan:
Cabos segundos Especialistas.
Miguel Miranda Cabello.—En 5 de julio de 1954.
Por haber finalizado el compromiso que servía y no
solicitar otro nuevo.
Roque Farre Galobarde.—En 14 de julio de 1954.
Poi ídem íd.
Florencio Deleites Sánchez. En 6 de julio
de 1954.—Por ídem íd.
Andrés Canals Casas.—En 7 de julio de 1954.
Por ídem íd.
Soldados Especialistas.
Carlos Alonso Alonso.—En 5 de julio de 1954.
Por ídem íd.
Jaime Izquierdo Chicolla.—En 5 de julio de 1954.
Por ídem íd.
José Caldas Rodríguez.—En 5 de julio de 195:17.
Por ídem íd.
José María Marín Munuera. En 6 de julio
de 1954.—Por ídem íd.
Antonio Otero Lorenzo.—En 3 de julio de 1954.
Por rdem íd.
Luis López Torres.—En 30 de junio de 1954.
Por ídem íd.
Ramiro Puerta González.—En 1 de julio de 1054.
Por ídem íd.
Manuel García Lara.—En 1 de julio de 1954.
Por ídem' íd.
Ernesto Jiménez Fernández. En 1 de julio
de 1954.—Por ídem íd.
Luciano. Iglesias García.—En 9 de julio de 1954.
Por ídem íd.
Mariano Dana Neila.—En 4 de julio de 1954.
Por ídem íd.
Cornetas.
Francisco Delgado Mendoza. En 5 de julio
de 1954.—Por ídem íd.
Francisco González Rodríguez. — En 1 de julio
de 1954. Por ídem íd.
•
Tambores.
Eduardo Curia Sanmartín. En 5 de julio
de 1954.—Por ídem íd.
Lorenzo Casal Casuso.—En 3 de julio de 1954.
Por ídem íd.
Soldados.
Luis Gibenal Moscatell. En 1 de julio de 1954.
Por ídem íd.
José Ruiz Ruiz. — En 1 de julio de 1054.
Por ídem íd.
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•
José Troch Planas.—En 1 de julio de 1954.
Por ídem íd.
José Castellanos Cervera. En 1 de julio de 1954.
Por ídem íd.
Roberto Puigdeval Perpiriá. En 1 de juliode 1954. Por ídem íd.
Educando de Banda.
Evaristo García Rodirio.—En 5 de julio de 1954.
Por haber rescindido el compromiso que servía.
Madrid, 18 de agosto de 1954.
Excmos. Sres.






Manuel Canay Martínez, inscripto de Marina al
folio número 288 de 1950, hijo de Rosendo y de
Francisca, nacido en Villarmayor. el día 7 de marzo
de 1934 y domiciliado últimamente en Villarmayor :
encartado en procedimiento que se le instruye por
no haberse presentado para su incorporación al ser
vicio de la Armada ; comparecerá, en el plazo de
treinta días, ante el Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía
Rogando a las Autoridades de Orden Público su
detención y, caso de ser habido, sea puesto a dis
posición del Juzgado instructor
El Ferrol del Caudillo, 17 de agosto de 1954.
El Teniente, Juez instructor, José Valdivia.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
